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The background of this skipsi writing by the difficulty of legal institutions like 
courts and police in conducting the investigation process, particularly in terms of 
evidentiary Cyber Crime. Given the infrastructure is owned by our legal 
institutions does not meet the eligibility standards in the case of Cyber Crime. In 
addition, the lack of experts who work in the institutions of law in Indonesia is 
also a difficulty in preventing, and overcoming problems related to Cyber Crime. 
Based on these things, then formulated the problem of the constraints faced by the 
courts to deal with the perpetrators of cyber crimes related to the problem of 
proving the Cyber Crime, and the efforts of what can be done to overcome the 
problems associated with process proof in Cyber Crime offenses that can be done 
by the courts in accordance with Law No. 11 Year 2008 About the Information 
and Electronic Transactions. 
In writing of theses, research uses a normative approach, normative legal 
purposes, that is by identifying the legal issues that developed in the community, 
assessing the opinions of legal experts and analysis of cases in the relevant 
documents to clarify the results of research, then reviewed the practical aspects of 
scientific and academic aspects of obtaining a ruling on legal research. 
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